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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat 
perbedaan perilaku manajemen laba akrual dan riil berdasarkan 
tahapan siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan. Manajemen 
laba riil dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga proksi yaitu 
abnormal cash flow operation, abnormal discretionary expenses, dan 
abnormal production cost, sedangkan untuk manajemen laba akrual 
diindikasikan dengan accrual discretionary. Dalam penelitian ini 
siklus hidup perusahaan dikelompokkan menurut metode Anthony 
dan Ramesh (1992) yaitu growth, mature, dan stagnant, sedangkan 
untuk ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi tiga kategori pula 
yaitu kecil, sedang, dan besar. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2006-
2013. Teknik penyampelan yang digunakan yaitu purposive 
sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 105 perusahaan. Alat 
statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 
adalah uji beda parametrik Paired Sample T-Test untuk data yang 
berdistribusi normal dan uji beda non-parametrik Wilcoxon Signed 
Rank Test untuk data yang berdistribusi tidak normal. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 
berada pada tahap growth dan stagnant lebih cenderung melakukan 
manajemen laba akrual, sedangkan pada tahap mature perusahaan 
cenderung melakukan manajemen laba riil. Selain itu, perusahaan 
yang berukuran kecil dan sedang cenderung melakukan manajemen 
laba akrual, sedangkan perusahaan berukuran besar cenderung 
melakukan manajemen laba riil. 
 
Kata Kunci: manajemen laba akrual, manajemen laba riil, siklus 
hidup perusahaan, dan ukuran perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to examine whether there are 
differences in accrual earnings management behavior and real based 
on life cycle stages and the size of the company. Real earnings 
management in this study is divided into three proxies are abnormal 
cash flow operation, abnormal discretionary expenses, and 
abnormal production costs, while the accrual earnings management 
is indicated with discretionary accruals. In this study the life cycle of 
the company are grouped according to the method of Anthony and 
Ramesh (1992), namely growth, mature, and stagnant, while the size 
of the companies grouped into three categories, namely too small, 
medium, and large. 
The sample in this study is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2006-2013. Find 
were the techniques used is purposive sampling which produces a 
sample of 105 companies. Statistical tool used to test the hypothesis 
in this study is different test parametric Paired Sample T-Test for 
normally distributed data and non-parametric test different Wilcoxon 
Signed Rank Test for distributed data is not normal. 
The results of this study indicate that the company is at the 
stage of growth and stagnant more likely to perform accrual 
earnings management, while at the mature stage companies tend to 
perform real earnings management. In addition, companies are 
small and medium tend to accrual earnings management, while 
large-sized companies tend to perform real earnings management. 
 
Keywords: accrual earnings management, real earnings 
management, life cycle of the company, and the size of 
the company. 
 
 
 
 
